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C H A R L A S 
La il ufion revolucionaria ! 
La de la guerra la llamó 
Norman Angelí «la gran 
ilusión». La guerra no es 
nunca una gran ventaja, 
sino, por el contrario, un 
inmenso desastre, lo mis-
mo para los vencidos que 
para los vencedores. 
También Jaurés habló 
de «la ilusión revoluciona-
ria». A! proletariado se le 
ha hecho ver que con la 
huelga general puede con-
quistar fácilmente el Po-
der y adueñarse de la so-
ciedad. 
«Una minoría audaz—se 
dice -puede hacer triunfar 
una revolución.» 
Y al efecto se cita el ca-
so de Rusia. 
Pero la realidad da la 
razón a Jaurés. Las masas 
son víctimas de una ilu-
sión. 
E l gran tribuno socialis-
ta argumentaba con clari-
dad y precisión. Ni la pa-
ralización de la produc-
ción y de la circulación, ni 
siquiera el empleo de la 
violencia contra las pro-
piedades, son suficientes 
para derribar una socie-
dad. Por poderosos que 
supongan los efectos de 
una huelga general revolu-
cionaria, ellos no serán 
tan grandes, y mucho me-
nos superiores, a los efec-
tos desencadenados por 
una guerra o por una in-
vasión. Las grandes gue-
rras—ya lo hemos visto, y 
aún estamos tocando sus 
dolorosas consecuencias-
paralizan la producción, 
salvo la que afecta a las 
necesidades bélicas, y tam-
bién la circulación, y alte-
ran de tal modo el ritmo 
de la vida económica, que 
el colapso puede ser a 
veces casi mortal. Y , sin 
embargo, las naciones, las 
sociedades, resisten con 
una elasticidad extraordi-
naria esas crisis que pare 
cen fatales, esas perturba-
ciones que pudieran tener-
se por irremediables. 
Jaurés cita el caso de 
Francia en la guerra fran-
coprusiana, en 1870-71. 
Una tercera parte del 
territorio está ocupado por 
el enemigo. París está si-
tiado por los prusianos. 
Estalla la insurrección de 
la Commune, con todos 
los horrores y los estragos 
!de una guerra civil, conti-
nuando la guerra con el 
extranjero. A causa del 
desastre militar, Francia 
tiene que pagar una fuerte 
indemnización al vence 
dor, aparte la amputación 
de su territorio con la pér-
dida de dos provincias. 
Pues bien; a pesar de esas 
máximas calamidades, las 
fuerzas vitales de Francia 
no son aniquiladas, y ellas 
resurgen de nuevo desde 
que alborea la paz. 
Algo parecido ocurriría 
en caso de un vasto movi-
miento revolucionario. 
Aun suponiendo que se 
pueda paralizar el tráfico 
en los puertos y desorga-
nizar los transportes ferro 
viaríos, destruir las Vías 
de comunicación, ocupar 
TelégrafosI y Teléfonos, 
adueñarse de comarcas en 
que predominen los ele-
mentos obreros, aislar las 
ciudades impidiendo la en 
trada de aprovisionamien-
tos, siempre resultará que 
la necesidad se las inge-
niará para salvar hasta las 
más arduas dificultades. 
Todo estribará en reducir 
las condiciones de la vida 
social, en racionar la ali 
mentación, en prestar cada 
cual prestación personal, 
consintiendo cada uno to-
da clase de sacrificios. No 
es cosa nueva, ya que ha 
ocurrido siempre en las 
poblaciones sitiadas. En 
la última guerra se han re-
gistrado casos asombrosos 
de resistencia. 
Lo mismo en una situa-
ción revolucionaria. Si la 
sociedad burguesa y el 
capitalismo no quieren ca-
pitular ante la intimación 
del proletariado, encon-
trarán, seguramente, el 
modo de vivir, de defen-
derse, de agrupar poco a 
poco, aun en medio del 
desorden y de la bancarro-
ta de la vida económica, 
todas las fuerzas de con-
servación, y, lo que es 
peor, de reacción. 
«Algunos se imaginan— 
escribía Jaurés—, es ver-
dad, que la huelga general, 
surgiendo en diferentes 
lugares a la vez, obligaría 
al Gobierno capitalista a 
diseminar las fuerzas ar-
madas en una extensión 
tan grande que serían CO' 
A C A D E M I A 
Preparaciones, Bachillerato, Carreras especia-
les. Competente profesorado. 
D I R E C T O R : 
Doiv Vicente^ Juan Gómez 
Capitán ex-profesor de la Escuela de Infantería de Marinay 
de diferentes Academias privadas y Maestro Nacional 
Elevado porcentaje de alumnos gratuitos a 
propuesta del Excmo. Ayuntamiento 
PARA INFORMES: 
Plaza de la Diputación. 10, r - o e cinco a siete larde 
V i u d a de poeta 
padas por la revolución. 
Es una concepción de una 
candidez extrema. E l G o ' 
bierno burgués se preocu-
paría, ante todo, de prote-
ger los Poderes públicos, 
las Asambleas, en las cua-
les residiría, por la propia 
voluntad de las mayorías, 
la fuerza legal. Caso nece-
sario, si desde luego no 
podía atender a todo, é! 
abandonaría a los huel-
guistas las líneas férreas y 
las regiones donde la re-
volución se hallase más 
sólidamente organizada; 
se preocuparía, por el con-
trario, de concentrar sus 
fuerzas, y con el poder 
que le daría la voluntad de 
los representantes legales 
de la nación, no tardaría 
en asestar rudos golpes, 
en recuperar las regiones 
por él mismo abandona-
das antes, en restablecer 
las comunicaciones, como 
se restablecen en un país 
que el enemigo acaba de 
evacuar después de haber 
hecho volar las vías fé-
rreas y los puentes.» 
También el Gobierno 
perd ió P a r í s en 1871. 
Thiers tuvo que refugiarse 
en Versalles, donde reunió 
las fuerzas conservadoras, 
Y el general Gallifet dió 
pronto cuenta de los insu-
rrectos de la Commune. 
El servicio militar obliga-
torio llena los cuarteles 
con reclutas de todas las 
clases sociales. Es un fac-
tor que no debe olvidarse. 
De añadidura, la juventud 
de las clases altas y de la 
clase media burguesa se 
entrena en los deportes, y 
así los privilegiados, los 
capitalistas grandes y pe-l 
queños, industriales, co-j 
merciantes, empleados y: 
estudiantes, en momentos! 
de exasperación o de sim-
ple defensa, serían capa-
ces de una energía en la 
acción tal vez insospe-
chada. 
Los obreros podrán ocu-
par las minas y las fábri-
cas. Ocuparlas, pero no 
poseerlas. Faltos de direc-
ción técnica, no sabrían 
organizar la producción. 
Entonces, ¿qué? ¿Destruir? 
No conduciría a nada, por-
que la destrucción no re-
dundaría en beneficio de 
nadie. 
Así Jaurés llega a esta 
conclusión: 
«Parar las locomotoras, 
inmovilizar los buques, ne-
gar el carbón a las máqui-
nas de la industria, es sus-
tituir la vida general y una 
de la nación por la vida 
dispersa de innumerables 
grupos locales. Pues bien: 
ese fraccionamiento de la 
vida es precisamente lo 
contrario de la revolu-
ción.» 
A N G E L G U E R R A 
Madrid. 
I zou ie r l i , , 
de M z 
A N U N C I O 
Conforme el anuncio inserto en 
la «Gaceta» de Madrid, correspon-
diente al día 5 del actual y «Bole-
tín Oficial» de esta provincia, nú-
mero 3, correspondiente al día 4 de 
dicho mes, y bajo los pliegos de 
condiciones, proyectos y presu-
puestos redactados por el arquitec 
to provincial don Juan A. Muñoz, 
se sacan a subasta las obras nece-
sarias para la construcción de cua-
tro escuelas y cuatro casas, por el 
presupuesto de n4.369'88 pese-
tas. Los licitadores podrán presen-
tar pliego en la Secretaria del Ayun-
tamiento de nueve a doce durante 
los días hábiles hasta el día 27 del 
actual, y el día 28 serán abiertos y 
adjudicada la subasta al postor que 
más baja ofrezca. 
Caminreal, 9, enero de 1933.— 
Ei alcalde, Simón García. 
Ha muerto la viuda del poeta... 
¿Qué importa el nombre del poeta 
que no supo dejar a su viuda pro-
tegida contra la miseria? Acaso fué 
el viejo Florentino Sánz o Pelayo 
del Castillo... Se trata de la viuda 
representativa del poeta español, 
pora cuyo adorno oficial no pasan 
los lustros. ., 
Esta viuda era ya uno de esos es-
pectros de café de barrio. Viejas 
compuestas y filarmónicas del caté 
del Pilar, del Progreso de Pombo. 
Fué una gran belleza, vivió la bo-
I hemia dorada de su marido, y si 
la fortuna fué esquiva con ellos, al 
menos tuvieron el consuelo de un 
reflejo de gloria. Ha sobrevivido al 
esposo 45 años; esto es, ha podido 
saborear largamente el olvido, la 
pobreza, la vejez... Vió con amar-
gura que estas generaciones no co-
nocían la obra ni apenas el nombre 
del poeta, y tuvo el postrer desen-
gaño al saber que el laurel no es 
eterno. Como mujer de un hombre 
de letras, la miseria entró en su ho-
gar en el mismo instante que saca-
ron el cadáver los lacayuelos de la 
muerte... 
Después acudió a las academias 
en solicitud de dádivas, rogando 
los favores y las recomendaciones, 
siempre con el nombre del poeta 
en los labios. Era la limosna digna, 
con cierto aspecto de restauración, 
una migaja de lo que la literatura 
patria debía al poeta. En realidad, 
una ficción decorosa para otorgar 
un mendrugo a una pobre vieja fa-
mélica que cubría su miseria con 
unos trapos con ínfulas de señoría, i 
Dolorosa tragicomedia. Lasacade--Se arrendaría un local para gara-
ge y almacén pretiriendo la Ronda 
de Víctor Pruneda. Ofertas, Con-
escenario entre hachas de viento 
En aquel estreno fué cuando ella 
le conoció. Aquella apoteosis duró 
un sueño. El poeta se hundió pron-
to por «1 escotillo de la muerte. Y 
la viuda que ento nces era una arro" 
gante muchacha de carne, conoció 
todas las feas carátulas de la nece-
sidad. Cuarenta años de superviven-
cia en que la olvidada nombradla 
del poeta es el pretexto para se-
guir viviendo. La horrorosa tragi-
comedia de la gloria pidiendo l i -
mosna por las academias y por las 
corporaciones. Al cabo la viuda 
del poeta ha ido a reunirse con é!, 
en la misma tumba olvidada y des-
trozada de la Sacramental de San 
Lorenzo, en la que esta conmemo-
ración de difuntos faltará por pri-
mera vez el ramo de flores. Y en 
este silencio de la gran pesadum-
bre de la tumba. ¡Qué cosas tan 
irónicas se contarán de la vida y de 
la lúgubre farsa de la gloria poéti-
ca, ellos que ya están al otro ladol 
EMILIO CARRBRE 
eseo persona 
solvente para concederle exclusiva 
Huesca y su provincia de importan-
te negocio nuevo en España, ac-
tualmente de gran éxito en E. E. 
U. U. Dirigirse por escrito: Morían 
American Ews. Apartado 312. Za-
ragoza 
ANUMCIO 
trata F. C. Teruel-Alcañiz, Aveni-
da de la República 86. 
S E V E N D E 
En Concud, una casa con su 
corral, análoga para comercio, ca-
fé y posada, un pajar próximo y 20 
yugadas de secano. 
Dará razón el propietario Juan 
José Calvo, molinero en Celia, y 
también en ésta Administración. 
Estar suscrito a 
mias, las cofradías habrían un ex-j 
podiente, y después de varias fir-
mas y de una complicada madeja 
oficinesca, acordaban otorgarle a 
la viuda del poeta, un donativo dé 
25 pesetas. 
La biblioteca nacional compró a 
una de estas viudas representativas 
el autógrafo de la célebre comedia 
«Achaques de la vejez», en la su-
ma de 29 pesetas con 90 cénti-
mos, justamente la misma cantidad 
un poco ridicula, que se había vis-
to pagado por los autógrafos de las 
«Rimas de Becquer.» 
Esta viuda ultima que acaba de 
desaparecer, era una simpática fi-
gura, pomposa como las damas de 
su tiempo, congos cabellos blan-
cos como empolvados, envuelta en 
unos largos y amplios gabanes, cu-
yo figurín habría que rebuscar en 
las modas de hace cuarenta años. 
Superviviente de toda su época, 
agoviada por la pesadumbre de la 
edad, iba de casa en casa de sus 
viejos conocimientos a resolver el 
condumio diario de una rebusca 
fortuita de gorrión. 
Al anochecer se refugiaba en su 
caté—pequeño oasis por setenta 
céntimos—oía música, recordaba, 
soñaba aún... 
Allí la encontrábamos nosotros 
y la dábamos en consuelo de vocar 
los tiempos en que el poeta, aun-
que no tenía dinero tenía un gran 
nombre, la envolvió en la gran lla-
marada del lavor y de su gloria. 
§¿Fué Florentino Sanz o Pelayo 
del Castillo? ¡Para qué colgar del 
nicho de cualquiera de estos soña- Compañía Seguros Sociales, so: 
dores infortunados esta trasnocha-í fft \ r i R M T n -r i t\-• • j ... . j . . . . ta AGbNTE para Teruel. Dirigirst da etiqueta de pobreza insorial , , .. 
La pasión, la bohemia dürada i81 ^ ' r e c t o r de Aragón: JULIAN 
por la gloria literaria, la juventud i ONDIVIELA-4 AGOSTO- 5, tk-
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor t i -
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iniormación. 
Importante 
que entonces era loca y literaria. 
L e a 11e+faH P ? ^ ' u i • {'i0hI los días esPléndidos en que el ~ -
us tea r e p ú b l i c a i poeta era sacado en hombros de l 'Lea Vd. «República» 
RAGOZA 
; 
olsa La Bolsa del Trabajo 
l! 
R E P U B L I C A 12 de Enero 1933 
Ayer noche se reunió la Comi-
sión que entiende en la Bolsa del 
Trabajo. 
Estudió la lista de los obreros 
parados y la forma de proporcio-
narles trabajo. 
esta declaración de vedado de caza. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Teruel 10 de Enero de 1933.—El 
gobernador, Ceferíno Palència Tu-
bau. 
LOS COUFUCTOS OBREROS 
HUELGA EN VALDERROBRES 
El gobernador señor Palència 
Tubau, nos manifestó que en Val-
derrobres y debido a no haber lle-
gado a un acuerdo con los patro-
nos, se han declarado en huelga 
los obreros de las fábricas y moli-
nos de aceite. 
Añadió que la tranquilidad es 
completa. 
Gobi i l lerno civi 
VISITAS 
El señor Palència recibió las si-
guientes: 
Comisión del Ayuntamiento de 
Villafranca,don Francisco López Se-
gura, don Dámaso Torán, alcalde y 
secretario de Santa Eulalia y comi-
sión de patronos peluqueros, para 
interesarle el cambio del horario 
que rige en sus establecimientos. 
DECLARACION DE 
VEDADO DE CAZA 
En uso de las facultades que 
confiere el artículo 10 del Regla-
mento de 3 de Julio de 1903 y pre-
vios los trámites en el mismo seña-
lados, he acordado con esta fecha, 
declarar vedado de caza, la finca 
rústica denominada Masía de los 
frailes, a instancia de su propieta-
rio don Santiago Fermín Rojas, si-
ta en el barrio de San Blas de este 
término municipal, debiendo de co-
locarse en dicha tinca las señales 
determinadas por el artículo 9.° de 
la Ley de caza, reformado por el 
Real decreto-ley de 13 de Junio de 
1924, sin «1 cual requisito no ten-
drán fuerza las denuncias què se 
presenten contra los infractores de 
Carlelera Je espedfáculos 
Teatro Marín.—Hoy se proyecta 
la película sonora de la acreditada 
marca UFA, «Alta traición», en las 
dos sesiones de las siete y media 
de la tarde y diez y media de la 
noche. 
Para el domingo la hermosa ope-
reta espectacular, totalmente en 
colores naturales, «Sally»... John 
Francis Dillon, conocido director 
cinematográfico, supo fundir en 
esta opereta todos los adelantos de 
la cinematografía en colores, con 
el realismo en la acción y la sim-
patía de los artistas. Música, diálo-
gos, canciones y situaciones có-
micas, bordan elegantemente el 
argumento por demás interesante. 
Salón Parisiana.—Para el domin-
go próximo, la mejoi película filma-
da hasta la fecha «La mujer X» por 
María Ladrón de Guevara y José 
Crespo, totalmente hablada en cas-
tellano. 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
El eco de los puenios 
ALBALATB DEL'ARZOBISPO 
Con tiempo inmejorable se está 
verificando la recolección de la 
aceituna, cuya cosecha es bastante 
buena. Los precios bastante bajos 
con lo que resulta poco remunera-
dor el trabajo a los pequeños agri-
cultores y a los arrendatarios. Esto 
ya viene sucediendo hace algunos4 
años, pues los fabricantes de aceite 
les interesa estar de acuerdo para 
comprar la oliva a precio bajo, aun-
que a la hora de vender el aceite 
también están de acuerdo para ven-
derlo a buen precio. Claro está que 
con estos procedimientos obtienen 
pingües ganancias a costa del pro-
ductor y del consumidor. 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 100 1928 . . . . . 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/impuesto. 
» 4 Va por 100 1928 
» 5 por 100 1917 
» 5 por 100 1920 
» 5 por 100 1927 c/ impuesto. 
» 5 por 100 1926 
» 5 por 100 1927 s/ impuesto. 
» 5 por 100 1929 . . . . . 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . . . 
Ferroviaria 5 por 100 , 
» 4 Va por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 
» » 5 por 100 . 
» » 5 Va por 100. 
» » 6 por 100 . 
» Crédito Local 5 Va por 100 
» » » 6 por 100 . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España . 
» Hipotecario . 
» Español del Rió de la Plata . . 
Chade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Azucareras ordinarias. 
¡Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . . . . . 
» ordinarias, 
Explosivos . Pesetas 
Nortes » 
MadrM-Zaragoza-AIicante. . . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
JAO N O - X II A L 
O 
N 
O 
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GOilTRA Lfl lilPOTEIGIfl 0 iJ£Z PSÜATW 
HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos MONO-
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2 
P R E C I O : 20 P E S E T A S 
E N V I O POR C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
L a s s u B s l s i e n c i a s y sus p r e c i o s 
S e g ú n noía faciñtada por eí iVLercado de A b a s í o s 
Aceite. . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . * 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar. » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . » 
» 3.a . » 
Chorizos . . , doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc.' 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc* 
Gallinas . . • una 
Jabón corriente. kilo 
j» Lagarto. . » 
Patatas. 
2^ 00 
|0'60 
0'80 
0^ 60 
1'20 
V50 
lO'OO 
12'00 
reo 
1^ 20 
1'40 
1'60 
2'40 
2^ 20 
2'00 
yoo 
2'00 
2'50 
0'50 
14^ 00 
lO'OO 
3'60 
3'25 
8'00 
1'20 
1'30 
0'20 
VERDURAS 
manj 
» 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . . » 
Lechuga . . . > 
Judías tiernas. . kilo 
Coles . . . . una 
15, 10 y 5 
10 y 5 
15, 10 y 5 
OO'OO 
O'OO 
15, 10 y 5 
I PESCADO 
I Merluza . . . kilo 
«Sardina. . . . » 
[Salmonete. . » 
í Besugo. . . . •» 
i Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a. .. » 
» 2.a . . » 
» 3.a . . » 
» 4.a . . » 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . . » 
Mandarina. . . » 
Plátanos . . . doc.a 
Tomates . . . kilo 
Pimientos colo-
rados , . » 
Pimientos ver-
des. , . . > 
Trasatlántico. 1920 
1922 
. 6 por 100 
» . . . 6 por 100 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 51/2 por 100 . . 
Azucareras i . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . 
Libras. . . . 
Dollars. . . 
Reichrnasrk. . 
ÓS'OO 
77'55 
69,90 
72'75 
80'25 
84,65 
84'50 
89'90 
82'40 
93'90 
94*70 
93'80 
207,00 
91*50 
80'50 
00*00 
80*50 
84*70 
91 35 
99 35 
69 75 
78*50 
70*25 
89*65 
159 00 
512*00 
000*00 
00*00 
000'00 
00*00 
103*00 
101*50 
102 50 
666'00 
214*50 
15900 
00*00 
00*00 
103*50 
89*00 
00*00 
00*00 
00*00 
5375 
217 00 
93'00 
47*75 
169 80 
236'10 
62*80 
41*05 
12*25 
2*90125 
rretera de Alcolea del Pinar a Ta-
rragona a Crivillén. 
Al Ayuntamiento de El Vallecl- i 
lio, cuyo apoderado es don Santia- I Por órden de la Inspección rtm 
go Guillén Bayo, la cantidad de nicipal de Sanidad, han sido clau" 
10.782,35 pesetas, importe de la suradas las escuelas públicas 
certiíicaeión número 6 correspon- Villarquemado en vista de la epi(ie> 
diente a obra ejecutada en el cami- mia de sarampión que existe. 
no vecinal número 630 de El Va- .—_ . , 
llecillo a la carretera de Cañete a 
Albarracín. 
5'00 
r20 
5'00 
3'50 
3'00 
2^0 
5'00 
4'00 
4'00 
4'00 
3/60 
6'00 
5'00 
4'00 
3'60 
2'80 
5'40 
5'00 
4^ 00 
3'00 
0'60 
r70 
0'30 
0'60 
0'70 
2'40 
0'70 
O'OO 
O'OO 
Podemos dar la grata noticia, lie- j Un joven trabajador que marchó 
gada por conducto fidedigno, de a Francia y que cansado y hastia-
que la apertura de nuestrais escue-j do de la mala vida que lleva re-
las será un hecho en breve, merced I gresa al pueblo, a su casa; pero 
a las gestiones llevadas a cabo por | siente vergüenza y le iaíta decisión 
el Gobernador civil señor Palència j para presentarse ante sus padres, 
y los diputados Feced y Vilatela j que sin duda alguna le estaban es-
cerca del director general de 1 .a j perando. Y surge en él la trágica 
enseñanza y del arquitecto de la ¡decisión de eliminarse. 
misma señor Flores. Vaga por las aíueras del pueblo 
Se autorizara en seguida la aper- y al encontrar una caseta abierta 
tura de las mismas y cumplirán el U mete en ella y se ahorca. Antes 
tin para que fueron construidas, | deja una carta exponiendo las cau-
necesidad sentida hace ya tanto | sas deI su¡c¡dÍ0f que son las ^ 
tie^P0¡ i , . r. . hemos anotado y añade que pide 
Desde las columnas de REPÚBLICA ? r - ^ j x - _ tnjn^ . . , 
, , peraon a todos cuantos en vida 
agradecemos sinceramente al señor moieStó u ofendió, 
gobernador y a nuestros queridos I R , , . . , 
diputados el interés demostrado en L / d e l suicida-Silvestre 
Monforte Julián, de 24 años—fué 
asunto de tan vital importancia pa-
ra procurar la cultura de los nume-
rosos pequeñuelos de este pueblo, 
atendiendo con la mayor rapidez el 
ruego que por mi mediación les hi-
cieron la U. G. T. y el partido ra-
dical socialista de esta villa. 
Nuestra enhorabuena también a 
todos los vecinos por ver converti-
da en realidad una de sus mayores 
ilusiones. /-
CORRESPONSAL 
descubierto por un vecino que re-
gresaba de trabajar en el campo. 
Diputación 
LIBRAMIENTOS 
A partir del jueves próximo, día 
19, se podrán hacer efectivos los 
siguientes libramientos: 
El Ayuntamiento de Saldón, cu-
yo apoderado es don Vicente Me-
dá Balagueró, la cantidad de pese-
tas 25.278,24, importe de la certi-
ficación número 3 correspondiente 
a obra ejecutada en el camino ve-
cinal número 613 de la carretera 
PORQUE ESTA HASTIADO DEfde Teruel a Masegoso a Saldón. 
Al Ayuntamiento de Crivillén; 
cuyo apoderado es don Juan Arse-
il so füflfüso de F u l a se 
ahoira DD l f É l * [ 
LA MALA VIDA QUE LLEVA Y 
TIENE VERGÜENZA DE PRE-
SENTARSE ANTE SUS PADRES 
Este caso original ha sucedido 
nio Sabino Martín, la cantidad de 
7.373,19 pesetas, importe de la 
certificación número 2 correspon-— — - v * » Ví ^ p w i i — 
en un pueblo de nuestra provincia:' diente a obra ejecutada en el cami-
Iglesuela del Cid. f nc vecinal número 620 de la ca-
Tribunales 
Al Ayuntamiento de Villar del ^ 
Cobo, cuyo apoderado es don Ni- j Florencio Borge Martínez ha ¡n | 
colas Monterde Aspas, la cantidad terpuesto recurso contra providen. 
de 9.905'44 pesetas, importe de la cia de la aicaidía de Alcañiz, de 5 
certificación número 4, correspon-1 de diciembre último, por la que se 
diente a obra ejecutada en el cami-1 le destituye del cargo de Guardia 
no vecinal número 632 de Griegos, municipal. 
Guadalaviar y Villar del Cobo. 
Al Ayuntamiento de Monforte 
de Moyuela, cuyo apoderado es 
don Juan Arsenio Sabino Martín, 
la cantidad de 13.564'46 pesetas,) espléndidamente arrendamiento pi-
importe de la certificación número So principal espacioso, soleado 
5, correspondiente a obra ejecuta- confortabler en sitio céntrico para 
P a p a r í a 
da en el camino vecinal número 
635 de Monforte y Lóseos a Bá-
denas. 
Al Ayuntamiento de Monterde, 
cuyo apoderado es don Francisco 
Lorenzo Lamas, la cantidad de 
20.608'68 pesetas, importe de la 
certificación número 7, correspon-
diente a obra ejecutada en el cami-
no vecinal número 640 de Monter-
de a Celia. 
Teruel 12 de enero de 1933.—El 
presidente, Ramón Segura. 
vivienda y oficina. 
Ofertas: Muñiz, notario.—Hotel 
Aragón. 
l a eolre amüi iHs 
Temperatura 
el Datos facilitados en 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer 
13'7 grados. 
Idem mínima de hoy, 6'8. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 68'8. 
Recorrido del viento, 1. 
Hacienda 
UNO DE ELLOS RESULTA HE-
RIDO DE VARIAS NAVAJADAS 
Híjar.—Los ambulantes José Sei-
jo González, de 33 años, natural de 
León, y Florentín Caballero Rf 
vuelta, de 22, de Torrelavega, sus« 
citaron una riña, resultando este 
último herido de varias navajadas 
que le infirió su contrincante. 
Observa- j El agresor fué detenido. 
río intenso 
I Después de varios días de exce-
lente temperatura, ha habido un 
i cambio brusco, descendiendo ex-
'• traordinariamente. 
1 Hace dos días el termómetro 
marcó dos grados bajo cero y en 
i la madrugada última ocho grados 
I menos seis décimas. 
IQué frío no hará, que la misma 
DD 
NOMBRAMIENTO 
El arriendo de la Recaudación í 
de las Contribuciones, haciendo naturaleza congelada comenzó a 
uso de la facultad que le está con- copeaií... 
ferida, ha nombrado recaudador Afortunadamente sólo fué un co 
auxiliar y agente ejecutivo de los nato de nevada. 
pueblos que componen la 2.a zona i •- — ; — r - T ™ 1 • • 
de Casteílote y del de La Ginebro-
sa a don Melchor Nuez, vecino de 
Alcorisa. 
SE RUEGA 
a nuestros suscríptores residentes fuera de la Capital 
no demoren el pago del recibo trimestral, al serles 
presentado al cobro, pues solo así podemos llevar al 
corriente la Administración que de otro modo queda 
entorpecida, ya que en algunas ocasiones se hace 
efectivo el pago dos o tres meses después del venci' 
miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo que se 
trata de evitar. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES SACRIFICADAS EN EL DIA DE HOY 
TABLAJEROS 
Onofre Rivés. . . . . 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. . . 
Domingo Abril 
Longina Soriano 
Diego Pumáreta 
Joaquín Martínez 
Clara Paricio 
Viuda de José Murria 
Martín Abril . . . 
Mariano Ubé 
José Torres 
Raúl Lario. 
María Martín 
Baltasar Guillén 
Vicente Estevan 
Felipe Vicente 
Casimira Be jarano 
Manuel Mesado 
Luis Julián. . 
Simona ¡arque 
foaquín Higón 
TOTALES 4 
c 
p i d e t o T p o r íenninado el Mímíenío revolucioDarío 
En un pueblo de Cádiz, los revoltosos se Racen fuertes en 
una casa y la fuerza pública la bombardea 
Resultan muertos todos los refugiados y keridos varios guardias 
Sermcio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina-» 
Un motín en el Refor-
matorio de Ocaña 
O c a ñ a . — Inesperada-
mente se produjo a las seis 
de la tarde una subleva-
ción en la población penal 
del Reformatorio. 
Los reclusos intentaron 
saltar las puertas princi-
pales para salir a la calle. 
Sorprendieron a los ofi' 
ciales de la prisión y pre' 
tendieron apoderarse de 
las armas. 
Se entabló una lucha 
tenaz, durante la cual re' 
sultaron heridos el jefe de 
servicios don Marcelino 
Rodríguez Martínez, con 
una herida en la cabeza 
por golpe de maza, y el 
oficial de servicio también, 
don Leandro Perdiguera. 
A éste lo ataron y ence^ 
rraron en una celda, don^ 
de varios de los reclusos 
le causaron contusiones. 
Inmediatamente comen-
zaron a recorrer el interior 
de la prLión, destrozando 
el departamento celular. 
Deshicieron a trozos los 
enseres, puertas y venta-
nas, y hacinándolos, les 
prendieron fuego. 
La guardia exterior, al 
advertir el motín, fué es-
trechando el cerco a los 
levantiscos, logrando, sin 
disparar ni un solo tiro. 
mu COXDCIDA 
Han llegado: 
De Anadón nuestros queridos co-
rreligionarios don Ciriaco Lou y 
don Angel Yus. 
— De Madrid el ayudante de 
Obras públicas don Joaquín Sas-
trón. 
— De Valencia el interventor de 
Hacienda don Luis Gasea. 
Han salido: 
Para Luco de Giloca el contra-
tista don Francisco Lorenzo. 
— Para Valencia el agente de Ne-
gocios don Juan Arsenio Sabino y 
bella hija Paquita. 
BODA CIVIL 
En Anadón se celebró días pasa-
dos la boda civil de nuestro corre-
ligionario don Ciriaco Lou con la 
bella joven Ascensión Yus. 
Al acto asistieron todos los so-
cios del Centro Radical Socialista 
y muchos amigos particulares de 
'Os contrayentes. 
A las muchas felicitaciones que 
está recibiendo el nuevo matrimo-
nio unimos la nuestra, cariñosa y 
Sincera, 
reducirlos cuando ya se 
vieron perdidos. 
Se detuvo a los quince 
cabecillas, que pasaron a 
celdas de castigo y queda-
ron amarrados en blanca. 
De las cinco armas de 
los oficiales de servicio, 
de las cuales se habían 
apoderado los revoltosos, 
tres no habían sido encon-
tradas a última hora. 
Alrededor de las ocho y 
media de la noche llegó el 
director de Prisiones, don 
Vicente Sol, que con la^ 
autoridades y el jefe de la 
prisión y la guardia exte-
rior hizo una inspección 
comprobando que se ha-
bía restablecido la tran-
quilidad. 
El incendio fué sofoca-
do con elementos propios 
de Ocaña, dirigidos por 
las autoridades. 
Las pérdidas son muy 
importantes. 
Sobre los evadidos 
de V/illa Cisneros 
Madrid. - E l periódico 
«Luz» recoge un suelto del 
periódico de Las Palmas, 
«El Tribuno», refiriéndose 
a fe evasión de los depor-
tados de Villa Cisneros y 
excita al Gobierno a que 
averigüe si durante la 
del 
cepciones palaciegas y se 
brindaba por los Borbones 
y se aclamaba al último 
rey de España. 
«Una escrupulosa inves-
Los desórdenes se limi-
tan a huelgas en algunas 
provincias andaluzas y le-
vantinas, a colocación de 
explosivos y agresiones 
tigación ^añade «El Tribu- aisladas a la fuerza públi-
no»—acaso descubriría co-
sas curiosas acerca de los 
sentimientos políticos del 
comandante y oficialidad 
del «Cánovas del Casti 
lio». 
También podría averi-
guarse quién orientó hacia 
la costa española del Sur 
a un balandro que fué ro-
bado en Las Palmas por 
unos súbditos extranjeros. 
Del imieoio reuo-
termi-
extre-
Puede darse por 
nada la intentona 
mista. 
Sólo quedan unos pe-
queños focos aislados de 
rebeldía, pero con menos 
intensidad en los procedi-
mientos. 
ca. E l complot puede con-
siderarse totalmente liqui-
dado. 
Sólo queda ahora una 
actuación enérgica de las 
autoridades militares, que 
proceden activamente en 
la depuración de los he-
chos. Las medidas adop-
tadas por el Consejo de 
ministros en su última re' 
unión han producido el 
efecto que el Gobierno 
apetecía. 
L A S I T U A C I O N E N 
C U E N C A 
En el ministerio de la 
Gobernación manifestaron 
esta madrugada que el go-
bernador de Cuenca co-
municaba a las 11,45 de la 
noche"que por la mañana 
se declaró la huelga gene-
Casa consíruclora de 
hornos dejan cocer 
HORNEROS 
íïïïïTfnn 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
es- \ el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
tancia l «Cánovas del en t0^a España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
Castillo» en aguas de V i - ^ Pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
í truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
a j clonen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
bordo comidas, tés y v i - : piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable, 
de honor a los Que *^0 ^asta nienos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor^desperíecto 
se daban 
 
nos de honor a los que 
asistían los deportados os-
tentando emblemas .mo-
nárquicos. 
Pregunta también si se 
hacían simulacros de re-
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L G A R C I A 
(TORAS Castellón) 
ral en el pueblo de Mira 
por los elementos de la 
C . N. T. , que apalearon a 
cuantos se negaban a aban-
donar el trabajo. 
A la? dos de la tarde los 
huelguistas avanzaron ha-
cia el pueblo en actitud 
agresiva. 
La Guardia civil salió a 
contenerlos y fué agredida 
a pedradas y tiros, resul-
tando levemente heridos 
dos guardias. 
La Guardia civil, que 
había disparado al aire, al 
recrudecerse la ^agresión 
tuvo que repeler violenta-
mente, y resultaron heri-
dos Clemente Andújar y 
Benito Arona, y un indivi-
duo apellidado Yuste, de 
un balazo en el pecho, gra-
vísimo. Falleció a última 
hora. 
Se concentraron fuer-
zas, y la tranquilidad ya 
es completa, tanto en el 
pueblo como en los de los 
alrededores. 
Es de advertir que estos 
elementos habían llegado 
huyendo de Valencia, 
Han sido clausurado-^ 
los Sindicatos. 
E N C A S A S VIEJAS 
Cádiz.—Se conocen de-
talles de lo sucedido en 
Casas Viejas. 
Al llegar la fuerza, los 
revolucionarios embosca-
dos, hicieron frente, hirien -
do a un sargento y a un 
guardia civil. 
Un guardia de asalto 
salió persiguiendo a un 
joven que llevaba una bom-
ba, refugiándose en una 
casa. 
F o 
E l i d e a l del l coene p e q u e ñ o , es e 
caballos 
poco consumo, poca patente y buen 
Ford 8 
Picí a una 
1 
J ^ m o s t r a c i ó n en 
d 
la A qeneia l ocahJaJ 
eru 
El joven le hizo un dis-
paro matándolo. 
Los guardias rodearon 
la easa en que se habían 
refugiado y se hacían fuer-
tes los sediciosos er.tablán-
óose un tiroteo, resultan-
do otro guardia muerto. 
BOMBARDEAN" L A 
C A S A 
Madrid.-En el Ministe-
rio de la Gobernación se 
notificó que de las provin-
cias en que aun existen fo-
cos de revuelta se reciben 
noticias de que se va res-
tableciendo la normalidad. 
Respecto a lo ocurrido 
en pasas Viejas se mani-
festó que la casa ha sido 
destruida con bombas de 
mano, a consecuencia de 
esto se ha incendiado y el 
Fuego se ha propagado a 
os dos edificios conti-
guos. 
Los revolucionarios que 
estaban dentro han pere-
cido. 
El total de muertos 
de 19. 
De l<i fuerza pública h 
resultado heridos 
dos cabos y dos glaard 
de asalto y dos guardia 
civiles. 
Un guardia de Asalto 
que estaba secuestrado en 
la casa, pudo salvarse mi-
lagrosamente. Cuando los 
sediciosos se disponían a 
acuchillarlo para Vengusii 
del boniHardeo, se dió 
cuenta de que conservab i 
la pistola y logró ponerse 
a salvo matando a dos. 
Este guardia esjino de los 
heridos. 
La fuerza ha verifici.U 
un registro por toda » U•* 
casas del pueblo, eheo -
trando gran cantidad de 
armas de todas las clases, 
desde el trabuco a la es-
pindarga. También b jupa , 
ron varios cajones con ho-
ces, que iban a repartir 
para agredir a la faerz i. 
Se han practicado nu-
merosas detenciones. 
EXPLOTA U N A 
B O M B A 
Valencia.—Ayer (nrde en 
el edificio de «Lm Voz ViU 
lenciana» estalló una boar-
ba, resultando muerto un 
vendedor de periódicos lla-
mado Ricardo de Orar 
En el puerto se reanud 
el trabajo, así como en las 
fábricas. 
— : — 
^:: : : : : : : : ! : : : } : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :::::: 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
I li 
O En Teruel, al mes. . . . l'SO pesetas if 
0 Fuera, al trimestre. . . . 6 '00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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Los N u ü i n M s por 
el artículo 29 
Cesan 17.522 concejales 
La ley votada por las 
Cortes fija que un plazo de 
tres meses, a partir de los 
veinte días de publicada en 
la «Gaceta», el Gobierno 
debe convocar a eleccio-
nes parciales para cubrir 
las vacantes de los conce-
jales por el articulo 29. 
Para que no coincidan, 
o se aproximen, a estas 
elecciones, las que han de 
verificarse en abril, créese 
que se efectuarán en febre-
ro. E l Gobierno fijará la 
fecha de unas y otras, y 
también si en las primeras 
votarán ya las mujeres. 
He aquí unos datos con-
cretos acerca de los Ayun-
tamientos a los que afecta 
la ley y el número de con-
cejales que deben cesar en 
sus cargos. Hay solo dos 
provincias en España que 
no eligieron ningún Ayun-
tamiento por el artículo 
^9: La Coruña y Orense. 
Es también digno de con-
signar que tras éstas, las 
otras dos provincias galle-
gas figuran entre las que 
elijieron menos. Luego 
tiene 19 Concejos en este 
caso, y Pontevedra, sólo 
ocho. Esto da idea de una 
vitalidad política de Gali-
cia que merece ser desta-
cada. 
En cuanto a las demás 
provincias; los datos son 
los siguientes; 
Alava eligió por el artícu-
lo 29 de la ley Electoral 41 
Ayuntamientos, con 196 
concejales; Albacete, 24 
Ayuntamientos y 238 con-
cejales; Alicante, 14 y 97; 
Almería. 11 y 100; Avila, 
111 y 795; Badajoz, 17 y 
144; Baleares, 16 y 151; 
Barcelona, 80 y 569; Bur-
gos, 176 y 1.086 (es la pro 
vincia con más Ayunta-
mientos elegidos en esa 
forma); Càceres, 17 y 129; 
Cádiz, 2 y 16; Castellón, 
37 y 264; Ciudad Real, 32 
y 299; Córdoba, 4 y 34; 
Cuenca, 158, faltando la 
cifra de concejales; G ro-
5 a, 116 y 853; Granada, 
11, falta la cifra de conce-
jales; Guadalajara, 99 y 
643; Guipúzcoa, 42 y 329; 
Huelva, 7 y 46; Jaén, 9 y 
81; Huesca, 217 (no hay 
cifra de concejales); Las 
Palmas, 6 y 61; León, 84 
(sin cifra de concejales); 
Lérida, 157 y 1.123 (es la 
mayor provincia con ma-
yor número de conceji les 
por el artículo 29); L g 
67 y 443; Lugo, 19 y 245; 
Madrid, 54 y 365; Málaga, 
2 y 18; Murcia. 5 y 49; Na 
varra, 151 y 1.083; Oviedo 
18 y 169; Palència, 99 y 
562; Pontevedra, 8 y 106; 
Salamanca, 157 y 1.111; 
Santa Cruz de Tenerife, 22 
y 240; Santander. 15 y 147; 
Segòvia, 73 y 453; Sevilla, 
2 y 22; Soda, 33 y 193; Ta-
rragona, 76 y 566; Teruel, 
134 y 959; loledo, 33. y 
El censo electoral de España 
Por cada cien varones electores hay 10T,8 
mujeres electoras 
Los españoles que deben 
volar en abril 
Durante e' año 1932, y a partir 
'. del día 1 de marzo, en que se hizo 
* la inscripción directa de los electo-
257; Valencia, 44 y 365rres por medio de los boletines indi-
Valladolid, 112 y 765; Viz | viduales recogidos por los Ayunta-
53 y 431; Zamora,1 t a " V e n t o s - e l e c t o ; e f de caya, 
más de 
veintitrés años y futuros electores 
117 y 828; Zaragoza, 124 y j comprend¡dos entre los veintiuno y 
897. j veintitrés—, se han practicado las 
E l total de Ayuntamien- di™sa* operaciones prescritas pa-
ra la confección del censo electoral tos afectados por la ley a 
que nos referimos es de 
2.906, y el número de con-
cejales que han de cesar 
se eleva a 17.522. Esta úl-
tima cifra se altera un po 
co por los datos que fal 
tan de algunas provincias, 
y también porque en va-
rios Ayuntamientos se 
efectuaron elecciones par 
ciales. Esta última circuns-
tancia altera poco el re-
sultado, porque esos casos 
de elección parcial han 
sido muy escasos. 
operaciones que terminan en estos 
días con la impresión de las listas 
detinitivas. 
Con arreglo a esos datos, se hi-
cieron las primeras listas electorales 
llamadas provisionales. Estas listas 
fueron expuestas al público durante 
un plazo prudencial para que se 
formulasen las reclamaciones perti-
nentes de inclusión o exclusión. 
Estas listas proporcionan los si-
guientes datos, por capitales y pro-
vincias: 
Alava, 103'5; Albacete, 99'1; 
Alicante, ÏOT'S; Almena, IH 'S ; 
Avila, 10^9; Badajoz, 102'8; Ba-
leares, U3'2; Barcelona, IIS'S; 
Burgos, 100^5; Càceres, 103'2; 
Cádiz (con Ceuta), 105'Q; Caste-
llón, 104'3; Ciudad Real, lOS'S; 
Córdoba, T01'2; La Coruña, 124'5; 
Cuenca, 98'6; Gerona, 103'4; Ora 
nada, 103i6; Guadalajara, 95'0; 
Guipúzcoa, 107'7; Huelva, 104'9; 
Huesca, 91'9; Jaén, 99'6; León, 
Í 0 0 ' 5 ; Lérida, 9 3 ' ! ; Logroño, 
107'1; Lugo, 101'5; Madrid, 12r9; 
Málaga (con Melilla), 102'8; Mur-
cia, 107^7; Navarra, 105'3; Oren-
se, l l l ' l ; Oviedo, 117'0; Palència, 
104'3; Las Palmas, U2'8; Ponteve-
dra, 127'2; Salamanca, 104'8; San-
ta Cruz de Tenerile, 117'7; Santan-
der, 117'8; Segòvia, 99'8; Sevilla, 
103i2; Soria, l O l ' l ; Tarragona, 
104'0; Teruel, 97'4; Toledo, 101'4; 
Valencia, 104'!; Valladolid, 113'1; 
Vizcaya, 110'2; Zamora, 109'9; 
Zaragoza, lOS^. 
También en en las demás capita-
les de provincias el peso relativo 
del voto de la mujer es superior al 
de los pueblos; o sea, que ea casi 
todas se ofrece la misma caracterís-
tica que hemos señalado al refe-
rirnos a las ciudades de más de cien 
mil habiiantes. 
Otro caso curioso es el de las 
provincins gallegas, debido a la 
emigración de los varones, que 
abandonan sus aldeas con rumbo a 
DIPUTACION 
martes celebró sesión estí 
Junta, bajo la presidencia de don 
Ramón Segura. Se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 
Altas y bajas en el Hospital pro. , 
vincial y Casa de Beneficencia. 
El ingreso en el Asilo de Ancia-
nos, en concepto de acogido, de América antes de cumplir la edad Jaan Francisco ^ -
legal para su inscripción en el Cen- x,fambrfi v ^ ^ o k _ _ 
so. 
Las mujeres suelen quedar en los 
pueblos y en las capitales, y por 
eso al inscribirlas ahora arrojan 
mayor número. 
En los grandes núcleos de pobla-
ción, como Madrid, Barcelona, Va-
lencia, Coruña, Bilbao y otros de 
los citados en el anterior cuadro, la 
referencia en más de hembras se 
debe a la mayor facilidad de conse-
guir empleos en fábricas, oficinas, 
y especialmente en el servicio do-
méstico. Por eso hay provinchs 
PROVINCIAS 
una carrera 
comercial o técnica de 
porvenir en su propio do-
micilio. Pida libreto gratis 
a P O P U L A R INSTíTU' 
T O P O L 1 T E C N I C O . -
Apartado, 105.—Sevilla. 
L i b r o s y R e v i s t a s 
«Nuevo Mundo».—Con el título 
¿Quién conquistará el sillón vacan-
te de la Academia Española?, nos 
presenta en su número próximo los 
antecedentes de esta contienda l i -
teraria, en la que derechas e iz-
quierdas han inyectado una alar-
mante dosis de pasión política. 
También publica: ¿Va a fabricar 
la Tabacalera cigarrillos rubios? 
¿Quien es la princesa de Hohenloe, 
acusada de espionaje en la costa 
vasca?—Arte y misterios de la res-
tauración de cuadros.—La U. D. E. 
y su próxima Exposición de dibujos 
contra la guerra.—Los últimos via-
jes de Trosky.—Actualidades. 
Compre usted siempre «Nuevo 
Mundo»: 30 céntimos en toda Es-
paña». 
AGRICULTORES 
Se compran 
A T A D O R A S U S A D A S 
Cormick y Deering 
Dirijan ofertas a 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Apartado n.0 11Q.—ZARAGOZA 
Alava 
Albacete 
Alicante. . . . . . 
Almería i . . . ' . 
Avila. . . . . . 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona . . . . 
Burgos 
Càceres 
Cádiz 
Castellón de la Plana. 
Ciudad Real. . . . 
Córdoba 
Coruña (La). . . . 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara. . . . 
G u i p ú z c o a . . . . 
Huelva . . . . . . 
Huesca 
J a é n . . . . . . . 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Madrid . . . . . . 
Málaga . . . . . . 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo. . . . . . 
Palència 
Palmas (Las) . . . . 
Pontevedra 
Salamanca 
Santa Cruz de Tenerife. 
Santander 
Segòvia 
Sevilla . . . . . . 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia. . . . . . 
Valladolid . . . . . . 
Vizcaya 
Zamora. . ' . . . . 
Zaragoza 
TOTALES. . . 
E N L A C A P I T A L 
V A R . 
M. S U A R E Z 
Profesor Auxiliar de Enfermedades 
de la Infancia en la Facultad de Me-
dicina MEDICINA Y CIRUGIA IN-
FANTIL. — Independencia, 20. — 
Teléfono, 1578.—Zaragoza. 
E T A S de V I S I T A 
nkc**ti ha mprents de 
m periódico 
m i Bepúblici 
H E M . 
9.692 
10.439 
17.847 
12.353 
3.084 
8.211 
23.730 
253.353 
8.235 
5.025 
17.619 
9991 
5.193 
23.619 
14.510 
3- 659 
4- 995 
21.089 
3-186 
19.351 
9.606 
3.463 
8-547 
6.023 
8.880 
7.741 
6.844 
211.722 
40.060 
35-094 
9.904 
4.505 
16.157 
5.539 
16.208 
5.550 
9.284 
8.365 
17 673 
4.107 
55.420 
2.342 
7.202 
3.131 
6.404 
79.051 
19 731 
39.921 
4.752 
40.889 
11.954 
11.286 
22.306 
15.097 
3.880 
10 109 
29.622 
310.165 
10.687 
6.171 
22.679 
11.842 
6.388 
26.198 
20.034 
4.183 
6.435 
27.079 
4.085 
24.1952 
11.018 
4.008 
9.658 
7 344 
9.549 
10.119 
6.769 
278.822 
47.117 
39.429 
12.667 
5.931 
19.375 
6.883 
19.066 
8709 
12.349 
10.624 
23.915 
5.038 
67.182 
2.968 
8.489 
3.561 
7.901 
91.200 
26 682 
48.768 
6-201 
50.159 
1170196 
TOTA! . 
21.646 
21.725 
40.153 
27.450 
6.961 
18.320 
53.352 
563.518 
18.922 
11.196 
40.298 
21.833 
11.581 
49 817 
34.544 
7.842 
11.430 
47.163 
7.271 
44.303 
20.624 
7.471 
18.203 
13.367 
18.429 
17.860 
13.613 
490.544 
87.177 
75.423 
22.571 
10.435 
35.532 
12.422 
35.274 
13.259 
21.633 
18.989 
41.588 
9.145 
122.602 
5.310 
15.691 
6.692 
14.305 
170.251 
46.413 
88.689 
10.953 
91.018 
E N L A P R O V I N C I A 
V A R . H E M . 
U45653 
27.498 
84.415 
150.397 
85.755 
60.097 
183.240 
105.849 
486.594 
89.654 
118.286 
131.364 
93.366 
118.126 
166.230 
190.976 
82.259 
93.698 
150252 
57.644 
76.914 
92.529 
71-572 
164.356 
I09.79n 
91-245 
53.729 
130.9'0 
312.337 
159.505 
152.757 
89.090 
113.102 
176.575 
54.974 
54.989 
134.766 
80.864 
62.546 
81.922 
45 779 
203.432 
41.714 
103.894 
72.361 
128.251 
292.620 
74.201 
121.346 
74.736 
140.180 
T O T A L 
261Ü849 
28.461 
83.643 
162.186 
95.868 
61.230 
188.408 
119.793 
561.182 
90.145 
122.086 
139.030 
97.517 
124.674 
168-245 
237.691 
81.111 
96.891 
166.667 
54.750 
82 826 
97.100 
65.751 
163.752 
116.972 
84.958 
57.534 
132.868 
380.736 
163.929 
164.563 
93.822 
125.628 
206.551 
57.336 
62.012 
171.382 
84.739 
73 611 
96.474 
45 678 
209.969 
42.180 
108.030 
70.497 
130.092 
304.745 
83.919 
133.702 
82.108 
147.765 
55 959 
168.058 
312.583 
181.623 
121.3271 
371.648 
225 642; 
1.047.776; 
179.799 
230.372 
¿70.394 
190.883 
242.800 
334.475, 
428.667 
163.370 
190.589 
305.919 
112 394 
159.740 
189.629 
137.323 
328.108 
226.762 
176.203 
111.263 
263.778 
693.073 
323.434 
317.320 
182.912 
238.730 
363.120 
112.310 
117.001 
306.148 
165.603 
136.157 
178.399 
91.457 
413.401 
83.904 
211.924 
142.858 
258.343 
597.365 
158.120 
255.04^ 
156.844 
287.951 
Ifambra, y que se abonen todas 
las estancias que haya causado en 
el mencionado establecimiento. 
Idem en la Casa de Beneficencia, 
en concepto de acogidos de lactan-
cia, de Constantina Martín, de Sin-
gra, y Miguel Martín, de Cedrillas. 
Idem idem, en concepto de acó-
gido, de Francisco Pérez, de Bron-
chales. 
Que por el oficial letrado de la 
Corporación se informe sobre si 1« 
vacante de ayudante de dementes 
de la Casa de Beneficencia hay 
V ^ ' ^ p ponerla en conocimiento, o no, A 
como Guadalajara, Cuenca Sego- ia junta caiif¡cadora de destinos ¿ 
via y otras cercanas a Madrid, en 
las que el censo en los pueblos es 
menor en las mujeres que en los 
hombres, debido al desplazamientp 
a la capital para prestar esos servi-
cios. 
La media total de exceso de hem-
bras sobre el número de varones en 
las capitales de provincia alcanza a 
123'5 por cada 100 hombres. 
TcñTOLICOS! 
12548499 
Hay más eíecíoras que 
electores 
Una de las incógnitas que ofre-
cía la confección de este censo era 
la de saber si había más hembras o 
varones en el total de electores es-
pañoles. Los datos recogidos seña-
lan claramente un exceso de elec-
toras. Siendo el punto neurálgico 
de las próximas elecciones la inter-
vención de la mujer, este exceso 
de votantes femeninos que hace 
duplicar largamente el censo últi-
mo de electores, acentúa el interés, 
ya que ofrece la perspectiva de to-
do otro censo distinto cuya orien-
tación política aún es desconocida. 
Para señalar mejor la importancia 
que tiene este porcentaje femenino, 
hemos recogido las siguientes ci-
fras relativas que indican el exceso 
de mujeres en cada capital y pro-
vincia. Para ello se establece la pro-
porción de, electoras por cada cien 
varones; 
Reproducimos con gus 
to este suelto de la «Colec-
ta pro Culto y Clero» que 
aparece estos días en los 
diarios católicos y que ve-
mos preferentemente pu-
blicada en los de provin-
cias: 
«Católicos: sustancial-
mente es de ley natural y 
formalmente de ley ecle-
siástica, pagar diezmos y 
oámicías a la iglesia de 
Dios 
Es obligación de justicia 
porque los que sirven al 
altar, dice San Pablo, del 
altar han de vivir. 
Suprimida por la Repú-
blica la dotación de Culto 
y Clero, urge y se impone 
'esta obligación con toda 
|su fuerza moral. 
Aunque la Iglesia, Ma-
dre benigna, deja a la vo-
luntad de los fieles su 
cuantía, sin exacciones ni 
penas, sus hijos deben, ge-
nerosa, si no expléndida-
mente, en la proporción 
La media total de exceso de hem- de SUS mediOs. ofrecerle 
bras con capacidad de votar sobre , O^S donatlVOS necesarios 
el número de varones en toda Es-¡para SU vida económica, 3 
paña resulta ser de 107'8 mujeres ¡fin de que pueda desarro-
por cada cien hombres. „ 7 , , 
llar entre las almas sus al-Como complemento del anterior 
estado se puede citar algunos datos 
interesantes respecto del aumento 
de hembras sobre el número de va-
rones en las ciudades de más de 
100.000 habitantes, que, como es 
sabido, forman circunscripción 
aparte. Estas son, entre otras, Ma-
drid. Barcelona, Sevilla, Valencia, 
Bilbao y Zaragoza. 
En Madrid, las cifras relativas a 
la capital de la República son ya de-
finitivas. El número relativo de 
hembras de la proviacia se eleva de 
121'9 a 131'2. El de Barcelona, de 
115'3 a 122'4. El de Sevilla, de 
103'2 a 121/2. El de Valencia, de 
104'0a 115'4. El de Bilbao, de 
110'2 (Vizcaya), a 112'2. Y el de 
Zaragoza, de 105'4 a 122'7. 
tísimos ministerios. 
Catól icos: depositad 
vuestros donativos en la 
«Colecta pro Culto y Cle-
ro». 
Esta es la verdadera 
doctrina contra la cual na-
die puede ir. Persecución 
a la Iglesia sería impedir la 
colecta. De esta manera 
la Iglesia sufragará sus 
atenciones y demostrará 
seguramente que no le fal-
tan para ello ni el entusias-
mo de los fieles ni la buer 
na administración. 
viles. 
Conceder a don Joaquín Feced 
Morales un mes de prórroga en la 
licencia que le fué concedida para 
asuntos propios. 
Que por la Sección de Vías y 
Obras se redacte el proyecto y pre-, 
supuesto de desviación del barran-
co de «Val de Cretas», en Arans 
de Lledó y el proyecto de reforma-
do del camino actualmente en cons-
trucción. 
Desestimar la petición formulada 
por los Ayuntamientos de Piedrahi-
ta y El Colladico solicitando se ha-
gan los estudios del camino vecinal 
El Colladico, Piedrahita, FonfrlajíJ 
que figura en el plan adicional con 
el número 691. 
Unir a su correspondiente expe-
djleñté la petición del Ayuntamiento I 
de Báguena, solicitando quede sin, 
efecto la variante acordada por esta 
Corporación en el camino vecinal 
de Burbáguena a Ferreruela. 
Aprobado por la Comisión gesto-
ra en su sesión del día 6 del pasa-
do mes de diciembre, el presupues-
to general ordinario de la Corpora-
ción para el actual ejercicio de 
1933, y habiéndose publicado en 
el «Boletín Oficial» del 30 de di» 
ciembre último un resumen di/ 
mismo y relación de las varianíev 
con respecto al del ejercicio 1932, | 
se acordó, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 7.° del de-
creto de fecha 4 de diciembre de 
1931, su inmediata aplicación y 
ejecución de los ingresos y gastos. 
en él comprendidos. 
Gestionar de la Mancomunidad 
del Bbro la pronta construcción de 
los pasos que han quedado inutili-i 
zados, consecuencia del embalse; 
del pantano de Cueva Foradada. 
Conceder al Ayuntamiento de; 
Singra la cantidad de dos mil qui-
nientas •pesetas en concepto de an» 
ticipo reintegrable para ayuda de 
las obras de construcción del cami-
no vecinal número 602 de la carre-
tera de Zaragoza a Teruel a Singra. 
7 modificar el artículo 122 del-' 
Reglamento de la Casa de Benefi*; 
cencía en el sentido de que los en-
fermos no pobres abonarán las es-,' 
tancias en el Hospital a razón de 
cuatro pesetas diarias, y a razón de 
dos la media pensión. 
LMiros y Betistasi 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
I U P , DB LA VOZ DB TBRUBL BRBXÓM ^ 
